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 كلمة تمهيدية
احلمد هلل الذى أنعم علينا بنعمة اإلميان واإلسالم، وأوضح لنا سبيل 
النجاح. والصالة والسالم على نبينا الكرًن الذى أرسلو اهلل شاىدا وبشريا ونذيرا 
وعلى آلو وأصحابو الذين بذلوا جهودىم إلعالء كلمة اهلل يبتغون من اهلل الفضل 
 واخلري والرضوان. 
على إكمال كتابة ىذه  باحثةال تيتو، إستطاعفبعون اهلل عز وجل وىدا
 الباحثةىذا البحث بعيد عن الكمال لضعف  الباحثة اعرتفت الباحثة بأنالرسالة. 
 .لديها معرفة حمدودة للمادة ادلبحوثة الباحثةمجيع النواحي والسيما أن  ىف
 اىذه الرسالة بدون ادلساعد واإلشراف عليهوليست للباحثة القدرةأن تتم 
ادلشرف أ  لدكتور ريف، س.أغ.، م.فد.إ. ،األوىل ةادلشرف.كتوراحلاج منري،م.اغالد 
الثاين، فيستحقان هناية الشكر وعسى اهلل أن جيزي ذلما خري اجلزاء يف الدنيا 
 واآلخرة.
لذلك التنسى ن إكمال ىذه الرسالة ال ينفصل عن دور األخرين. إ
األب  احملبوبني،لوالدى الكرميني :وحاصةالباحثة أن تقدًن الشكرا اجلزيرو التقدير 
ومجيع أسرتى الذين ساعدوىن ىف  " على مجيع طاقاهتماجوسين" واألم "لوكمان"
 
 
 ى ونسأل اهلل أن يرمحهم ويساعدىممواصلة الدراسة حىت بلغت إىل ىذا ادلستو 
 وذلؤالء:
مدير جامعة عالء الدين احلاج محدا جوحانيس، م.أ.،هبا.د.  فضيلة األستاذ .1
كنائب الدكتور احلاج مردان، م.أغ.   اإلسالمية احلكومية مكاسر ونوابو األستاذ
، كنائب ادلدير الثاين.لدكتور احلاخ وحي الدين، م. ىوممدير األول، وا
كنائب ادلدير الثالثة، الذين قد بذلوا الدكتور دار السالم، م.أغ.   واألستاذ
 اإلسالمية احلكومية مكاسر.جهودىم وأفكارىم يف توجيو جامعة عالء الدين 
.إ كعميد كلية الرتبية وشؤون التدريس ونوابو فد، م.أ. مرجوينالدكتوراحلاج  .2
. أغ. كنائب العميد األول، الدكتورحممدرشدي، م. ،م.الدكتورحممدصابرعمر
 أغ. كنائب العميد الثاين، والدكتور احلاجإلياس، م. فد.، م. س إ كنائب 
بذلوا جهودىم وأفكارىم ىف توجيو كلية الرتبية وشؤون العميد الثالث، الذين قد 
 التدريس جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.
الدكتور ريف، س. أغ.،م. فد.إ. كرئيس قسمتدريس اللغة العربية ىف كلية الرتبية  .3
 .وشؤون التدريس الذي ساعدين بتقدًن بعض ادلواد ادلتعلقة هبذه الرسالة
لس.، م. فد.إ.  كسكرتري قسم تدريس اللغة العربية ىف كلية الرتبية أمحد منور،  .4
 وشؤون التدريس الذي ساعدين بتقدًن بعض ادلواد ادلتعلقة هبذه الرسالة.
 
 
ادلشرف  الدكتور ريف، س.أغ.، م.فد.إ ،األوىل ةادلشرف .احلاج منري،م.اغالدكتور  .5
ىذه الرسالة، عسى اهلل  ، اللذين ساعداين وأرشداين حىت انتهيت من كتابةالثاين
 .أن يتم نعمو عليهما إن شاء اهلل
 دلعلمني، ومجيع االعالية احلكم جئين بونتورئيس ادلدرسة  ،كانيجو عبد الغفور .6
ىف إمتام كتابة ىذه الرسالة وعسى اهلل أن جيزيهم  ىنوالتالميذ الذين قد ساعدو 
 جزاء كثريا.
وطاقاهتم ىف ترقية ما عندي من كل األساتذة وادلدرسني الذين بذلوا جهودىم  .7
 أفكار منذ ادلرحلة اإلبتدائية إىل ادلرحلة اجلامعية.
مجيع األصدقاء واإلخوان من طالب كلية الرتبية بوجو خاص والطالب اآلخرين  .8
من الكليات األخرى بوجو عام الذين ساعدوين وأعاروين الكتب ادلتعلقة هبذه 
 تأليف ىذه الرسالة. راء ىفالرسالة وأمدوين مبا لديهم من أفكار وآ
 ةالباحث         
 وحيوين         
 22222115234ت/        
 
 
 تجريد البحث   
 وحيوني:  ةاسم الباحث
 12122220243: الرقم الجامعي
إتقان مفردات اللغةالعربية طالب  تأثير استخدام وسيلة األفالم القصيرة على تحسين:  عنوان الرسالة
                              مبة.و لوكو السابع مدرسة الثنوية متروولي ببالفصل 
 
األطروحة تأثري استخدام وسيلة األفالم القصرية على حتسني مفردات اللغة العربية للطالب تتناول ىذه 
( كيف كانت 1املدرسة الثانوية متريوويل ببولوكومبا، ويتضمن ىذا البحث صياغة املشكلة، وىي: ) الفصل السابع يف
كانت املفردات العربية للطالب بعد كيف    )2 (املفردات العربية للطالب قبل استخدام وسيلة األفالم القصرية
  املفردات العربية إتقانىل ىناك تأثري إستخدام وسيلة األفالم القصرية على  )3 (استخدام وسيلة األ فيالم القصرية
  .لطالبلدي ا
 ىاجملموع الكلكان . ، يستخدم فئة واحدة بدون فئة مقارنة يف اختبار متغريالنوع من األحباث ىو حبث متهيدي هذا
، بينما بلغ إمجايل العينة شخًصا 66مع ما جمموعو درسة الثانوية متريوويل امل يف ىذه الدراسة من طالب الفصل السابع
 .تقنيات حتليل البيانات املستخدمة ىي اإلحصاءات الوصفية واإلحصاءات االستنتاجية.شخًصا 22
، وىذا يدل على أن   α  =6.65لـ.  =6.37 ، سيجستخدام وسيلة األفالم القسريةال استنادا إىل نتائج التحليل قب
. وىذا يعين أن نتائج تعلم اللغة العربية لدى الطالب تسجل البيانات قبل توزيع األفالم القصرية عادةً .  <α. سيج
.  =ويف الوقت نفسو ، فإن نتائج حتليل البيانات بعد تطبيق وسائل اإلعالم تعلم الفيلم حصلت على قيم سيج
ىذا يعين أن نتائج خمرجات تعلم اللغة بعد .  <α. ، وىذا يدل على أن قيمة سيج  α  =6.65ل6.548 
 .استخدام وسائط التعلم عن الفيلم يتم توزيعها بشكل طبيعي
االقرتاحات  تقرتح البا حثةبناًء على نتائج البحوث واالستنتاجات اليت مت احلصول عليها من ىذه الدراسة ، 
 سيلةمبريوويل قبل استخدام و  املدرسة الثانوية السابع يف الفصللطالب لإتقان املفردات العربية ( زيادة 1التالية: )
 الفصلحتسني إتقان املفردات العربية لطالب  (2) ،61.54: مبتوسط قدره 86األفالم القصرية وىي أقل جودة بنسبة 
: مع متوسط قيمة 77املدرسة الثانوية مبتريوويل بعد استخدام وسائل اإلعالم لتعلم األفالم جيد جًدا بنسبة  السابع يف
استخدام  السابع يف املدرسة الثانوية مبتريوويل قبل الفصل( ىناك تأثري كبري على املفردات العربية لطالب 3) 96.66
األفالم القصرية ىو يف  سيلةالعربية للطالب الذين ال يستخدمون و  إن حتقيق إتقان مفردات اللغة الم قصرية.فاأل ةلوسي
 .نسبة ضعيفة وأولئك الذين يستخدمون وسائط األفالم القصرية يف نسبة جيدة إىل حد ما
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 الباب األول
 مقدمة
 الفصل األول: خلفية البحث
رىلل يبة الًتر رالبشري  رجيبرالوفريحةاة رمطلق  راحلةاة.رضرورة رطوال رهبا اء
رالًتر رالناسر،يبة يبدون رمن ررلموع  رمال رتعةش رومتقدم أن رعلىيررتطورة زلصةل
العواملريفرالتنمة ررىعدرالتعلةمرأيًضارأحدوتدلفهومرحةاهتم.رررالسعاردةورالزدىار
كونورالدعام راألساسة رللعملرقدرراإلمكانريفرزلاول رلتحسنيرنوعة ررر1الوطنة ،
ر.حةاةراإلنسان
ريساعدرريبة الًتر رأن رديكن راألفراد. رمستقبل ريف رىامًا ردورًا رتلعب عملة 
روال رادلعرفة  رالقدرات رتطوير ريف رىذهرالتعلةم ريبدون رالطالب. ريف رواحلركة  فعال 
رالنحور رعلى رللتطور رصعًبا رأمرًا روعقلًةا رجسديًا روالتنمة  رالنمو رسةكون العملة ،
رالصعبر رمن ريصبح رحبةث ركبري ريبشكل رالفرد رعلى رالحًقا رسةؤثر رشلا األمثل،
 2.وعلمراالجتماعرمعريبةئتو وجودهريفراجملتمعراحملةطر
رر
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رال رجيبررًتيبة يعد رمطلق  رضرورة رالةوم راإلندونةسة  راألم  رمثل رالنامة  للدول
رمنظم ر ريبطريق  رادلدار رالتعلةم رخبطوة. رخطوة ريتماشىرمعرمتطلباترالتنمة  ردبا تطويرىا
روفعال ر)فعال روفعال (رستكونرقادرةرعلىرتسريعرالدورة
أساسرمبدأرإنشاءرالرفاهرالعامروذكاءرحةاةرأمتنا،روفًقارعملة رحتضرراألم رعلىر
ر1945.3رافتتاحردستورر،لألىدافرالوطنة رعلىرالنحورادلنصوصرعلةوريفرالفقرةرالرايبع 
رالعاملاللغ رىيرمفت ،رألنرلغ رالناسرديكنرأنرتتفاعلراحراحلةاةرالبشري ريفرىذا
راحلة رىيرمصدر رالبعضرواللغ  ريبعضهم رمع راالجتماعة . رللغ اة ريبالنسب  رفةمكنأما ر،
.رشاللغ رادلتوفرةرلديناراستخدامهارإذارفهمرادلرءرأوريفهمرالعالقاترمعرمستخدميرموارد
ر4،رديكننارفهمرالغرضروالغرضرمنرالشخصرالذيريتعاملرمعنا.معراللغ 
رالعريبة  راللغ  رادلتمةزةرعلىرغرار رادلكان  رالعريبة . ،رجيبرأنريتعلمرادلسلمونراللغ 
،رألنرالقرآنرىوردلةلرللحةاةراإلنسانة رحيتوير رمنريبنيرلغاترأخرىريفرالعاملريبةللغ رالع
ر.علىرتعالةمروإرشاداترحولرسلتلفراألشةاءرادلتعلق ريباحلةاةراإلنسانة ريفرالعاملرواآلخرة
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رجوانبر ريبعض رتظهر رادلستويات. رسلتلف رعلى رإندونةسةا ريف رالعريبة  راللغ  رتدريس مت
اللغ رالعريبة ريفرمؤسساترالتعلةمراإلسالميرعلىراألقلرجهوًدارجادةرللنهوضرتطبةقر
ر5يبالنظامروجودتو.
،رولكنرةسرفقطرسلط ريفراجملالراألكادديي،رولىورشخصرلديورسلط ًتيبة رال
،رينظررإىلرادلعلمنيرعلىرأهنمرأشخاصرجيبرجملالرغريراألكادديي.ريفررلتمعناأيًضاريفرا
ر6.أنريطةعوارويقلد
رعلادل رالطالبروتوجةههمرم رتعلةم ريف رالرئةسة  رمهمتو رزلًتفروتتمثل رمعلم ىو
وتقةةمهمريفرتعلةمرالطفول رادلبكرةرمنرخاللرالتعلةمرالرمسي.راألشخاصرالذينريطلقر
رتعلةمة ر ريبرامج رتصمةم رعلى رالقدرة رلديهم رالذين راألشخاص رىم رادلعلمون علةهم
حىتريتمكنرالطالبرمنرالتعلمررويكونونرقادرينرعلىرتنظةمروإدارةرالفصولرالدراسة 
ويلعبرادلعلمرر،والوصولريفرهناي رادلطافرإىلرمرحل رالنضجركهدفرهنائيرلعملة رالتعلةم
رلنجاحرأور رالرئةسيرواحملدد رالفاعل رىو ريصبحرادلعلم رالشخصة . ريفرتعلةم رمهًما دورًا
را رومصادر رادلواد روخيتار رالذيريصمم رىو رادلعلم رالتعلمريفرادلدرس . لتعلمرفشلرعملة 
ر7ووسائطرالتعلم.
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التعلمررصنعرظروفاذلام رللمعلمريفرعملة رالتعلةمروالتعلمرىيرراحدىرالوطائف
رالتع رعملة  ردلتايبع  رالطالب راىتمام رتثري رأن رجةًداديكن رالتعلم رمواد رإتقان رمثل ،رلم.
،رواستخدامرادلرافقرواختةاررتقنةاترالتعلمرادلناسب ر،ديدرأىدافرالتعلمرادلرادرحتقةقهاوحت
،رالرديكنرللمدرسرالتدريسريبشكلرصحةحروالرديكنرلبنة رالتحتة راحلالة .ريبدونرىذاوا
ر8تشغةلرعملة رالتعلمركمارىورمتوقع.
را رادلقومات رىاحدى رالعريبة  راللغ ررىللغ  رمفردات رأن رادلفًتض رمن ادلفردات.
رللغاي ريفر رالعريبة رستكونرمفةدة راليترتدلرعلىراللغ  رالعريبة  رالعريبة  إلتقانرتعلمراللغ 
مهاراترالتحدث،رر،اراتراالستماع،روىيرمهخاصً رأريبع رمهاراترإجادةراللغ ر،اللغ 
روثةًقاريببعضهار،رومهاراترالكتايب .ريرتبطركلرمنرىذهرادلهاررمهاراترالقراءة اترارتباطًا
تمرمتايبعتهارمنرخاللرعالق رالًتتةبرتيفراحلصولرعلىرادلهاراتراللغوي ر،رألنورالبعض
ر9ادلدرج.
السببريفرأنرادلفرداترالعريبة رجيبرأنرتدرسريبتقنةاتروأسالةبرجةدةرمنرأجلرذارىور
ادلساعدةريفرتسهةلرعملة رحتسنيرمفرداتراللغ رالعريبة رللطالب.رأحدىارىوراستخدامر
رعلىر روقادرة رللغاي  رلالىتمام رمثرية رالوسائط رىذه رتكون رحةث رالسةنمائة  الوسائط
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ةثرتقللرأورحىترتقضيرعلىرفكرةرأنراللغ ر،رحبرإتقانرادلفرداترالعريبة رللطالبحتسني
ر.العريبة رصعب روشلل 
رعلىرالوصفرأعاله،رس رتاثريراستخدامروسةل  يبإجراءرحبثريبعنوانر"ر قومرالباحثتيبناًء
رعلىرحتسنيرإ رالقصرية رلدىرطاألفالم رالعريبة  برالفصلرالسايبعرالتقانرمفرداتراللغ 
ر.نوي ردبًتوويلءادرس رالثيبادل
 البحثمشكلة:الفصل الثاني
ر ادلشكالترالرئةسة رللدراس :تقدمرالباحث ر،رادلشكل يبناًءرعلىرحدودر
رر .1 روسركانتكةف راستخدام رقبل رللطالب رالعريبة  راللغ  راألفالمرةل مفردات
ردلدرس رالثانوي رمًتوويلريببلوكومب ؟يفرارالقصرية
األفالمرررروسةل ررريبة رللطالبريبعدراستخداممفرداتراللغ رالعركانترركةف .2
 ؟يفرادلدرس رالثانوي رمًتوويلريببلوكومب رالقصرية
روسارىل .3 ررةل ستخدام رالقصرية رالطالباألفالم رإتقانررتأثريرعلىرقدرة على
ر؟مباورنوي رمًتوويلريببلوكاادلدرس رالثادلفرداترالعريبة ر
 أهداف البحث وفوائدهالفصاللثالث:
 أىدافرالبحث .1
رمهاراترادلفرداترالعرر .رأ رمعرف  رلدىرالطالبرقبل روريبة  سةل راستخدام
 افالمرالقصريةريفرادلدرس رالسنوي رمًتوويلريببلوكومبار!
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األفالمررةل العريبة رللطالبريبعدراستخدامروسدلعرف رمهاراترادلفرداترر .رب
 يفرادلدرس رالثنوي رمًتوويلريببلوكومبار!رالقصرية
علىرراألفالمرالقصريةرعلىرالقدرةرةل الكتشافرالتأثريريباستخدامروس .رت
ر رادلفردات رالطالبإتقان رعلى رمًتوويلررالعريبة  رالثنوي  رادلدرس  يف
 !يببلوكومبا
 فوائد البحث : الفصل الربع
 :منرادلتوقعرأنريفةدرىذارالبحثرالعديدرمنراألطرافردباريفرذلكر
  ينظررالفوائدر .رأ
رمدخالتر رأو رمراجع رإضاف  رعلى رالبحثرقادرًا رىذا ريكون رأن رادلتوقع من
ر.األفالمرةل مفةدةرللباحثنيراآلخرين،رمنرخاللروس
رعملة الفوائدرال .رب
عادةريفرلكيريعرفرالطالبرأسالةبرالتعلمرادلتنوع رحبةثريشعررالطالبريبالس .1
رالعريبة  راللغ  ردروس رالطالبرتلقي رلدى رالدافع ريزداد رأن رادلتوقع رمن رلذلك ،
 .وسةكونرلوريفرهناي رادلطافرتأثريرعلىرنتائجرتعلمرالطالب
،روتطويرريفرعملة رالتعلمريفرالفصلإليبداعر،رديكنرللمدرسنيرزيادةراعلمنيللم  .2
،روديكنرحتسنيرأداءرادلعلمرحبةثراسًتاتةجةاترةرادلعلمريفرتدريسراللغ رالعريبة جود
 .التعلمرسةكونرأفضل
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رعلىرللباحثنير .3 رالبحوثروتدريبرأنفسهم رإجراء ريف روادلعرف  راكتسابراخلربة ،
 ءرالبحوث.تطبةقرمعرف رالقواعدرالعريبة راليتركانترلدىرالباحثنيرقبلرإجرا
 تعريف العمليات المتغيرة :الفصل الحامس
رالبحث رعنوان رالباحثنيروقراء ريبني رسلتلف  رتتسببروجهاترنظر راستخدامريفر حىترال
رالقصريةرةل وس رمنرالضروريرشرحرادلتغرياتريبالتفصةلريفرالتعريفرالتشغةليراألفالم ،
ر:علىرالنحورالتايلللمتغري.رفهمرالفهمرالتشغةليرللمتغرياتريفرالدراس رادلوصوف ر
 قصريالفةلمرالإعالمروسائلر .1
     فهمروسائلراإلعالم .رأ
رحتفزررسةل الور رأن رالطالبرواليترديكن ريبةئ  رادلكوناتريف رمن رأنواعرسلتلف  ىي
رللتواصلررلالوسائر16رالتعلم ىيرمجةعرقنواترالرسائلراليترديكنراستخدامهاركوسةل 
ر.منرشخصرآلخرر)ديكنرأنريكونرأشخاصرأوركائنات(ريفرعملة رالتعلم
 إتقانرادلفردات .رب
رالباحث ريقصدىا راليت رالعريبة  ريباللغ  رادلفردات رإتقان رالًتكةزرر إن رأن ىو
هارعندماريذكررموجورعلىرمهاراترإتقانرادلفرداتراليترجيبرعلىرالطالبرمعرفت
يتمكنرالطالبرمنرذكررادلفرداترالعريبة رأورر ادلعلمرادلفرداتراإلندونةسة ،رحبةث
 العكس.
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 الفرضية الفصل السادسة:
الفرضة رىيرإجايب رمؤقت رللمشكل راليترمتترصةاغتهاريفردراس روالرتزالرحباج رإىلر
رالتجريبة . رالبةانات راستخدام رطريق رعن رصحتها رأجل رمن رر11اختبار استخدامرتأثري
ر رلدىرطوسةل  رالعريبة  رمفرداتراللغ  رعلىرحتسنيرإتقان رالقصرية البرالفصلراألفالم
ريببلوكومبا.رًتوويلءدبنوي راالسايبعرمدرس رالث
ر
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ر
ر
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 الباب الثاني
 النظرياالستعراض
 وسيلة االفالم القصير الفصل االول:
 فهم األفالم القصَتة .1
من الكلمة الالتينية الوسيطة تعٍت حرفًيا، أو متوسطة، أو  سيلةتأيت كلمة الو 
وسيطة، أو مقدمة. يف اللغة العربية، تعترب الوسائط وسيطًا أو مقدمة للرسالة من 
ادلرسل إىل مستلم الرسالة. تأيت الوسائط من اللغة الالتينية وىي عبارة عن صيغة 
ديثل ادلصدر الوسيط للرسالة متعددة للكلمة "متوسطة" واليت تعٍت حرفًيا "وسيط" 
يتم فرض قيود كثَتة من قبل الناس حول  14.مصدر( مع مستلم الرسالة )مستقبل()
وسائل اإلعالم مجعية تكنولوجيا االتصاالت والتعليم ) تقيد مجعية تكنولوجيا التعليم 
والتواصل يف أمريكا وسائل اإلعالم باعتبارىا أي شكل من أشكال القنوات اليت 
   .15مها الناس لتوجيو الرسائل أو ادلعلومات.يستخد
مواد مصممة بشكل أكثر منهجية ونفسية من حيث مبادئ التعلم من أجل 
 إعداد تعليمات فعالة.
الوسائط ىي مجيع قنوات الرسائل اليت ديكن استخدامها كوسيلة للتواصل من 
والتعلم، ئنات( يف عملييت التدريس شخص إىل آخر )ديكن أن يكون أشخاص أو كا
، ومها أداة يساعد )الوسائط التابعة( والوسائط اليت ىناك وظيفتان لوسائل اإلعالم
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ديكن استخدامها من قبل الطالب أنفسهم )الوسائط ادلستقلة(. وسائل التعلم ىي كل 
معٌت  17.سائل وحتفيز عملية التعلم للطالباألشياء اليت ديكن استخدامها لتوجيو الر 
لوسائط السمعية ، ال التعليمية، الوسائل التعليميةأي الوسائ ،سعوسائط التعلم األو 
، فإن ادلبادئ العامة يف صنع الوسائط التعليمية من بُت أمور أخرى البصرية. وبادلثل
سهلة الرؤية ومثَتة لالىتمام وبسيطة ومفيدة للطالب وصحيحة وحق يف اذلدف 
 ومشروعة ومعقولة وجيدة التنظيم ومتسقة.
ف الوسائط لغرض التعليم حيث جيب أن تتضمن ادلعلومات تعمل وظائ
ادلوجودة يف الوسائط الطالب يف االعتبار أو عقلًيا ويف شكل أنشطة حقيقية حىت 
ديكن أن حيدث التعلم. مواد مصممة بشكل أكثر منهجية ونفسية من حيث مبادئ 
 التعلم من أجل إعداد تعليمات فعالة.
 فهم األفالم القصَتة .2
ارة عن سلسلة من الصور اليت يتم عرضها على الشاشة بسرعة لفيلم عب
معينة وذلك لتسلسل متواصل دلستويات من أجل تصوير احلركات ذات ادلظهر 
يعد الفيلم يف األساس اكتشافًا جديًدا يف تفاعالت التدريس  23الطبيعي. 
أن والتعلم اليت جتمع بُت نوعُت من احلواس يف نفس الوقت. لذلك مت استنتاج 
 دقيقة. 66الفيلم القصَت كان قصَت للغاية يف عرض فيديو أو فيلم مدتو أقل من 
 وسائل االفالم القصَت .أ 
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الوسائل االفالم دلقصودة ىنا ىي الفيلم كأداة صوتية مرئية للدروس أو 
ادلعلومات أو ادلشورة. ديكن شرح العديد من األشياء من خالل الفيلم، مبا يف 
حتدث يف أجسامنا أو اليت حتدث يف صناعة ما،  ذلك حول العمليات اليت
واألحداث يف الطبيعة، وإجراءات احلياة يف بلد أجنيب، والصناعات ادلختلفة 
 24والتعدين، وتعليم ادلهارات، وتاريخ احلياة شعب كبَت وىلم جرا .
فيما يلي فوائد استخدام وسيلة األفالم القصَتة كوسيلة تعليمية، من بُت وسائل 
 أخرى:
 .تطوير أفكار الطالب وآرائهم1
 . إضافة ذاكرة إىل الدرس2
 .. تطوير قوة الطالب اخليال3
 . تعزيز االىتمام والدافع للتعلم4
الشيء الوحيد الذي جيب القيام بو يف مراجعة نتائج البحث يف الفيلم خيلص إىل ما 
 يلي:
كأداة ديكن إنتاج فيلم جيد اإلنتاج، عند استخدامو مبفرده ويف سلسلة،   (1
أساسية لتدريس بعض مهارات األداء ولتوصيل عدة أنواع من البيانات 
 الواقعية.
سيؤدي االختبار بعد ادلشاىدة إىل حتسُت التعلم، إذا مت إخبار الطالب مبا  (2
 جيب االنتباه إليو يف الفيلم، وسيتم اختبارىم بشأن زلتويات الفيلم.
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ت الدراسة لكل فيلم سوف يتعلم الطالب ادلزيد إذا مت إعطاء تعليما (3
 يستخدم يف أنشطة التعليم والتعلم.
جيب منع تدوين ادلالحظات أثناء مشاىدة الفيلم، ألنو سيؤدي إىل إزعاج  (4
 انتباه الطالب جتاه الفيلم نفسو.
 عروض األفالم بالتناوب ديكن أن حتسن التعلم. (5
و ديكن قطع مقطوعة األفالم القصَتة يف أفالم تتمة ومفيدة للممارسة أ (6
 ادلمارسة.
ديكن للطالب مشاىدة األفالم دلدة ساعة واحدة دون التقليل من فعالية  (7
 الغرض من االجتماع.
 جيب أن يتم تقييم فعالية التعلم من خالل الفيلم.  (8
بعد عرض الفيلم، سيتم شرح احملتويات الرئيسية ومناقشتها، شلا يقلل من  (9
 سوء التفاىم بُت الطالب.
تابعة بعد مشاىدة الفيلم لتمكُت فهم أكثر اكتماال ينبغي تشجيع أنشطة ادل (16
.26 
أعطيت. ذلذا السبب، جيب أن يكون ادلعلم على دراية باألفالم ادلتاحة 
وأن يراىا أواًل دلعرفة فوائد الدرس. بعد عرض الفيلم، جيب أن يكون ىناك نقاش، 
إىل عرضها  والذي جيب أيًضا إعداده مسبًقا. ىناك أوقات حتتاج فيها أفالم معينة
مرتُت أو أكثر إليالء االىتمام جلوانب معينة. حبيث ال ينظر األطفال إىل الفيلم على 
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أنو ترفيو فحسب، قبل تكليفهم باالىتمام بأشياء معينة. بعد ذلك ديكن اختبار 
 مقدار ما ديكنهم التقاطو من الفيلم .
 كوسيلة تعليمية  استخدام الفيلم ىناك العديد من اخلطوات اليت جيب اختاذىا يف
 اخلطوات كالتايل:
 خطوات إعداد ادلعلم (1
جيب على ادلعلم أواًل إعداد وحدة الدراسة أواًل. مث اخًت الفيلم ادلناسب لتحقيق  . أ
األىداف التعليمية ادلتوقعة. الحظ أيًضا طول الفيلم، ومستوى توصيات الفيلم، 
الفيلم الحتواء خطط وسنة اإلنتاج ووصف الفيلم. باإلضافة إىل ذلك، مت اختبار 
 بشكل صريح حول كيفية توصيل الفيلم بأنشطة أخرى.
 إعداد الفصول (2
يتم إعداد اجلمهور مسبًقا حىت حيصلوا على إجابات لألسئلة اليت تطرأ يف  . أ
عقوذلم أثناء مشاىدة الفيلم. ذلذا السبب، ديكن القيام باألمور التالية: شرح 
الفيلم لفًتة وجيزة، وشرح األجزاء الغرض من صناعة األفالم، وشرح زلتويات 
اليت حتتاج إىل عناية خاصة عند مشاىدة الفيلم، وجيب توضيح سبب عدم 
 تطابق اآلراء مع زلتويات الفيلم إذا مت العثور على تعارض.
 خطوة العرض(. 3
بعد إعداد اجلمهور، يتم عرض الفيلم. يف ىذا العرض التقدديي، جيب إعداد  . أ
ادلعدات الالزمة مبا يف ذلك: جهاز اإلسقاط والشاشة ومكرب الصوت وسلك 
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الطاقة واألفالم ولفة إضافية وحامل جهاز العرض. جيب على ادلعلم االنتباه إىل 
 حالة الغرفة.
بة، دلعرفة مدى فهم كل أسئلة وأجو ديكن أن يكون نشاط ادلتابعة ىذا يف ش . ب
ب للمواد ادلعروضة. يف حالة استمرار وجود أخطاء، ديكن القيام الاجلمهور الط
بذلك عن طريق تكرار عرض الفيلم. سيكون الفهم الذي حصل عليو اجلمهور 
من مشاىدة الفيلم أكثر فائدة إذا تبعتو أنشطة مستمرة. ديكن أن تشمل ىذه 
ب حول ادلشكلة اليت تتم مشاىدهتا إذا كان الكتاب األنشطة: قراءة كتا
متاًحا، وتقدمي مقال حول ما دتت مشاىدتو، وزيارة ادلوقع الذي مت فيو إنتاج 
الفيلم، وإذا كان ذلك ضروريًا، فهناك اختبار أو اختبار حول ادلواد ادلقدمة من 
 ما يلي ىي تقنية صناعة األفالم، مبا يف ذلك: 28خالل الفيلم .
صوير ادلباشر، أي يسجل أو يسجل األشياء فور حدوثها، كما يظهر وفًقا الت (1
 للواقع. يتم تدريس األفالم عادة عن طريق التصوير ادلباشر.
التصوير الفوتوغرايف البطيء، ىذه التقنية تغَت سرعة حركة الصور اليت تكون  (2
دلثال، بطيئة للغاية، حبيث ديكن رؤيتها بسهولة مع طيور حقيقية، على سبيل ا
 ركل الكرة بواسطة الالعب، وىكذا.
 د. مزايا وعيوب وسائل اإلعالم االفالم
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يكون الفيلم أقل فاعلية إذا مت تقدديو بشكل منفصل، ألنو جيب استخدامو مع 
طرق أخرى بعد اكتمال عرض الفيلم. الفيلم مبثابة درج االنتباه الذي ىو مسلية. فيما 
 (Behrens and Evens ،1984األفالم. )يلي بعض مزايا وعيوب وسائط 
 التميز السينمائي .1
 .جذب االنتباه . أ
 ديكن أن تشَت إىل اخلطوات أو ادلراحل الالزمة ألداء مهام معينة . ب
 .ديكن أن تظهر األحداث أو األحداث اليت وقعت . ت
 .ديكن تسريعها وإبطائها لتحليل بعض اإلجراءات أو النمو  . ث
 .هولةديكن توسيعها حبيث ديكن رؤيتها بس . ج
 .ديكن تقصَتىا و دتديدىا . ح
 .ديكن تصوير الواقع . خ
 .ديكن أن يسبب العواطف  . د
 .ديكن استخدامها لوصف اإلجراءات بوضوح ودقة  . ذ
 نقاط ضعف الفيلم  . ر
 .تكلفة  . ز
 .إذا استخدمت بشكل غَت صحيح سيكون ذلا تأثَت سليب . س
 .أهنا أقل فعالية لتوفَت التدريس احلقيقي . ش
 كتليُت ألساليب التدريس األخرى.مفيد فقط إذا مت استخدامو   . ص
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فوائد استخدام الوسائط التعليمية يف عملية التعليم والتعلم على النحو   . ض
 التايل:
ديكن لوسائط التعلم أن توضح عرض الرسائل وادلعلومات حبيث ديكنها تسهيل   . أ
 وحتسُت العملية ونتائج التعلم.
حبيث ديكن أن يؤدي إىل ديكن لوسائل اإلعالم زيادة وتوجيو انتباه األطفال  .1
التحفيز لتعلم ادلزيد من التفاعالت ادلباشرة بُت الطالب وبيئتهم، وإمكانية 
 أن يتعلم الطالب بشكل مستقل وفًقا لقدراهتم واىتماماهتم.
 ديكن لوسائل اإلعالم التغلب على قيود احلواس والفضاء والوقت  .2
ول األحداث يف ديكن أن توفر وسيلة التعلم للطالب جتارب شلاثلة ح  .3
 (18بيئتهم وكذلك السماح بالتفاعل ادلباشر مع ادلعلم واجملتمع والبيئة )
 اافصل لثانى : التمكن من المفردات
 ااإلتقاهنفهم  . أ
اإلتقان ىو الفهم أو القدرة على استخدام ادلعرفة / الذكاء. إن فهم ادلفهوم  
وقًتا، ناىيك عن التواصل والتأثَت  ليس شيًئا سريًعا ودلرة واحدة، لكنو تدرجيي ويستغرق
ادلتبادلُت حبيث يؤثر إتقان مفهوم ما على قدرة الطالب على حل مشكلة ما. دلعرفة ما 
إذا كان الطالب يعرفون بالفعل فكرة ما، ىناك أربعة أشياء ديكنهم القيام هبا، وىي  
 كالتايل:
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 ديكنو تسمية أمثلة ادلفاىيم إذا رآىا .1
 صائص( ادلفهومديكنو حتديد خصائص )خ .2
 ديكنو االختيار والتمييز بُت األمثلة وغَت األمثلة. .3
من ادلهم يف  1قد يكون أكثر قدرة على حل ادلشكالت ادلتعلقة بادلفاىيم. .4
عملية التعلم جعل ادلادة ذات مغزى، حبيث تكون ذاكرة الطالب للمادة طويلة، 
الطالب. سيكون ألن طريقة احلصول على ادلادة تكون أكثر ذكريات يف ذاكرة 
إتقان ادلواد اليت ديتلكها الطالب بالفعل مفيًدا للغاية يف حالة مواجهتهم يف 
موقف جديد. يقال إن الطالب قادرون على إتقان ادلواد إذا كانوا قادرين على 
 حل األسئلة أو اإلجابة عليها مبفهوم ادلادة اليت مت تعلمها.
جيادل بياجيو بأن كل فرد بشكل أساسي منذ الطفولة لديو بالفعل القدرة على 
بناء معارفو اخلاصة. يتم بناء ادلعرفة وفقا من خالل عملية استيعاب واستيعاب 
 ادلخططات القائمة. 
ادلخططات ىي ىياكل معرفية تتشكل من خالل عملية من اخلربة. االستيعاب 
أن اإلقامة ىي عملية تغيَت ادلخطط حبيث يتم  ىو عملية اتقان ادلخطط يف حُت
 تشكيل سلطط جديد. سيتم تشكيل االستيعاب واإلقامة من خالل جتربة الطالب.
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 وفًقا لروبرت غاين، التعلم يف مراحل متتابعة، وىي:
مرحلة اإلدراك )مرحلة الفهم( ىي مرحلة التعلم األوىل حيث يدرك الطالب  . أ
 مة يف موقف التعلم.التحفيز أو االستنتاجات ادلقد
سيقود ىذا الوعي الطالب إىل فهم خصائص رلموعة التحفيز. سيتم   . ب
 تشفَت كل شيء يفهمو الطالب وختزينو يف الذاكرة كذاكرةز
مرحلة االكتساب ىي مرحلة التعلم الثانية حيث يكتسب الطالب احلقائق  . ت
 أو مهارات ادلفاىيم أو ادلبادئ ادلستفادة أو يعاجلوهنا.
لتخزين )طور الذاكرة( ىي مرحلة حيث بعد أن يكتسب شخص ما مرحلة ا . ث
 معرفة جديدة، جيب ختزين تلك ادلعرفة أو تذكرىا.
مرحلة االسًتجاع )مرحلة الكشف( ىي مرحلة التعلم اليت يتم فيها قدرة  . ج
 الطالب على تذكر ادلعلومات اليت مت احلصول عليها وختزينها يف الذاكرة.
 اختبار . أ
طريقة إلجراء تقييم يتكون من مهمة أو سلسلة من ادلهام اليت االختبار ىو 
جيب القيام هبا من قبل طفل أو رلموعة من األطفال وذلك إلعطاء قيمة لسلوك أو 
إصلاز الطفل، واليت ديكن مقارنتها بالقيمة اليت حيققها األطفال اآلخرون أو مع القيمة 
 2القياسية وضع
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اختبارات كتابية واختبارات شفهية  ديكن أن تكون االختبارات يف شكل
واختبارات تدريب واختبارات أداء. االختبار الكتايب ىو اختبار يتطلب من الطالب 
  تقدمي إجابات كتابية، يف شكل اختيارات أو حقول. االختبارات اليت إجاباهتا متعددة
شكل  اخليارات، صحيحة وكاذبة ومطابقة. بينما ديكن أن تكون إجابات االختبار يف
إدخاالت يف شكل إدخاالت قصَتة أو وصف موجز. االختبار الشفهي ىو اختبار 
شفهي يتم من خالل التواصل ادلباشر )وجهًا لوجو( بُت الطالب وادلعلمُت. األسئلة 
واألجوبة ترد شفهيا. اختبار األداء )شلارسة( ىو اختبار يطلبو الطالب لعرض معلومات 
الختبارات عموًما لتقييم وقياس نتائج تعلم الطالب، الطالب اخلاصة هبم. ُتستخدم ا
وخاصة نتائج التعلم ادلعريف فيما يتعلق بإتقان ادلادة وفًقا لألىداف التعليمية 
 والتدريسية.
 مالحظة . ب
ق إجراء مالحظات مباشرة ادلالحظة ىي طريقة إلجراء التقييمات عن طري
والكمية وفًقا للكفاءات اليت مت  مالحظات جلمع البيانات النوعية 3،مت إجراءومنهجية.
 تقييمها وديكن إجراؤىا رمسًيا وغَت رمسي.
 مهمة  ج .
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الواجبات ىي مهام للطالب بشكل فردي ويف رلموعات. يتم تقدمي تقييمات 
الواجب للواجبات ادلنظمة وأنشطة النشاط الذايت غَت ادلنظمة، وديكن أن تكون يف 
 منزلية أو حقائب أو مشاريع أو منتجات.شكل شلارسات سلتربية أو واجبات 
 مشروع  د.
ادلشاريع ىي مهام تُعطى للطالب خالل فًتة زمنية زلددة. ديكن للطالب إجراء 
البحوث من خالل مجع وتنظيم وحتليل وإعداد التقارير عن أعماذلم. يتم تقييم ادلشروع 
 عند اإلعداد والتنفيذ والنتائج.
 ادلنتج . أ
يم يطلب من الطالب إنتاج عمل. يتم تقييم ادلنتج يف عملية ادلنتج )العمل( ىو تقي
 اإلعداد والتنفيذ / التصنيع والنتائج.
 التقييم الذايت و.  
التقييم الذايت ىو أحد أساليب التقييم من خالل مطالبة الطالب بتقييم 
أنفسهم حول أشياء سلتلفة. يف التقييم الذايت، جيب على كل طالب ذكر نقاط القوة 
 ضعف بصدق.وال
 التقييم بُت األصدقاء 
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يعترب تقييم نظَت إىل نظَت تقنية تقييم من خالل مطالبة الطالب بالتعبَت عن  
 تعريف ادلفردات4.نقاط القوة والضعف لديهم بعدة طرق بأمانة
دلفردات )اإلصلليزية: ادلفردات( ىي عبارة عن رلموعة من الكلمات أو ادلفردات 
يتم تعريف مفردات 5.كيان آخر، أو ىي جزء من لغة معينة  ادلعروفة من قبل شخص أو
الشخص على أهنا رلموعة من مجيع الكلمات اليت يفهمها ىذا الشخص ومن ادلرجح 
تعترب ثروة ادلفردات الشخصية بشكل عام صورة  6أن تستخدم لتشكيل مجل جديدة.
 لذكائو أو مستواه التعليمي.
مات ادلعينة اليت ستشكل اللغة. الكلمة ىي ادلفردات ىي عبارة عن رلموعة من الكل
أصغر جزء من اللغة اجملانية. ىذا التكامل دييز بُت الكلمات ادلورفُت. ىي أصغر وحدة 
 7لغة ال ديكن تقسيمها إىل أجزاء أصغر ذات معٌت يكون معناىا ثابًتا نسبًيا.
للمهارات اللغوية، دلفردات تعٍت ادلفردات أو ثروة من الكلمات ادلستخدمة. كمعيار 
تعد ادلفردات معيارًا للمفردات ادلستخدمة، ونظرة ثاقبة يف الكلمات ادلستخدمة، ودقة 
 8.استخدامها يف سياق اجلمل
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 أنواع ادلفردات .1
يصنف روسي أمحد ثيمة ادلفردات )ادلفردات( إىل، كل منها ينقسم أكثر 
 حسب واجباهتم ووظائفهم على النحو التايل:
 ادلفردات يف شكل سياقات إجادة اللغةلتوزيع  . أ
ادلفردات لفهم )فهم ادلفردات( كل من اللغة ادلنطوقة )االستماع( والنص  (1
 )القراءة(.
حتدث ادلفردات. يف احملادثة، من الضروري استخدام ادلفردات الصحيحة،  (2
 سواء بشكل غَت رمسي )عادي( أو رمسًيا )مو قفية(
(. حيتاج ادلؤلف أيًضا إىل اختيار ادلفردات ادلفردات للكتابة )كتابة ادلفردات (3
اجليدة والصحيحة حىت ال يساء تفسَت القراء. جداول األعمال اليومية 
وغَتىا، وكذلك رمسية، على سبيل ادلثال كتابة الكتب واجملالت والصحف 
 وما إىل ذلك
ادلفردات احملتملة. يتكون ىذا النوع من ادلفردات من مفردات اليت ديكن  (4
ا وفًقا لسياق ادلناقشة، وحتليل ادلفردات، وىو ادلفردات اليت ديكن تفسَتى
حتليلها استناًدا إىل خصائص اشتقاق الكلمة لزيادة تضييق نطاقها أو توسيع 
 نطاق معانيها.
 تقسيم ادلفردات حسب معناىا . ب
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الكلمات األساسية )مفردات احملتوى(. ىذه ادلفردات ىي ادلفردات  (1
 تابة صاحلة، على سبيل ادلثال األمساء، األفعال.األساسية اليت جتعل الك
وظيفة الكلمات )الكلمات وظيفة(. ىذه الكلمات ملزمة وتوحد ادلفردات   (2
 واجلمل لتشكيل التعرض اجليد يف شكل أديب.
الكلمات ادلختلطة )الكلمات العنقودية(. ىذه ادلفردات ىي لغة ال ديكن  (3
ع كلمات أخرى حبيث تشكل أن تقف مبفردىا، ولكن يتم درلها دائًما م
معاين سلتلفة. على سبيل ادلثال، ديكن أن تعٍت كلمة رغب اإلعجاب إذا مت 
دمج الكلمة مع يف إىل يف رغب. بينما إذا كانت مصحوبة بالكلمة عن إىل 
 رغب فإن ادلعٌت يتغَت إىل الكراىية أو الكراىية.
 (takhassusتقسيم ادلفردات حسب خصائص الكلمة ) .2
دمة عبارة عن كلمات تستخدم لشإشارة إىل ادلهمة، سواء يف كلمات اخل (1
 رلال احلياة بشكل غَت رمسي أو رمسي وبطبيعة رمسية.
كلمات زلتوى خاص. ىذه ادلفردات ىي عبارة عن رلموعة من البيانات  (2
اليت ديكن أن تنقل ادلعٌت إىل التفاصيل وديكن استخدامها يف حقول معينة، 
 ا الكلمات احمللية أو عوارض األدوات.واليت ديكن أن تسمى أيضً 
 تقسيم ادلفردات حسب استخدامها .3
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ادلفردات النشطة، وىي ادلفردات اليت تستخدم عادة على نطاق  (1
واسع يف سلتلف اخلطابات، سواء التحدث أو الكتابة أو حىت أن 
 يسمع ويعرف من خالل القراءات ادلختلفة.
سوى مفردات الشخص الكلمات السلبية، أي ادلفردات اليت ليست  (2
ولكن نادرًا ما تستخدم. تُعرف ىذه ادلفردات من خالل الكتب 
ادلطبوعة اليت ُتستخدم عادًة كمراجع يف كتابة األوراق أو األعمال 
 العلمية.
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 الباب الثالث
 منهجية البحث
 نوع وتصميم البحثالفصل األول : 
 نوع البحث .1
ىذا البحث ىو نوع جترييب يف شكل تصميم ما قبل التجريبية )تصميم ما قبل 
فصًًل واحًدا بدوف فئة مقارنة يف التجريبية(. إف التجربة ادلسبقة ىي دراسة تستخدـ 
 1اختبار متغري.
 .تصميم البحوث2
استناًدا إىل ادلشكًلت اليت متت دراستها، فإف نوع البحث الذي سيتم استخدامو يف 
 ىذه الرسالة ىو التصميم التجرييب.
تستخدـ ىذه الدراسة األساليب الكمية. الكمي ىو أسلوب يؤكد على قياس 
الظواىر االجتماعية. باإلضافة إىل ذلك، فإنالطريقة الكمية ىي  اجلوانب ادلوضوعية يف
 2أيًضا طريقة طويلة مبا يكفي الستخدامها حبيث يتم تقليدىا كطريقة للبحث.
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ألف ىذا البحث ىو نوع من البحث التجرييب، فإف تصميم البحث ادلستخدـ 
 التصميم ىي:يف ىذه الرسالة ىو تصميم االختبار القبلي جملموعة واحدة. أشكاؿ 
O1      X     O2 
 مًلحظات:
 O1أفضل قيمة )قبل استخداـ وسائط األفًلـ القصرية : 
Xتطبيق أسلوب التدافع : 
O2القيمة )بعد استخداـ أسلوب التدافع :( 
 موقع البحث الفصل لثاني :
 .ىذا ادلوقع البحثي ىو يف الصف الثالث مدرسة تسناوية مبرتوو لىي يف بولوكومبا
 والعينيات :المجموع الكلىالثالث الفصل
 والعينات اجملموع الكلى .2
 اجملموع الكلى . أ
ىو رلاؿ للتعميم يتكوف من كائنات / مواضيع ذلا صفات  اجملموع الكلى
وخصائص معينة حددىا الباحثوف لدراستها مث استخلصت استنتاجات. كاف 
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رتووي مبنوية االسابع مدرسة الث الفصل السكاف يف ىذه الدراسة طًلب من
 شخصا. 61مبا، اليت تصل إىل و ببلوك
 .جملموع الكلىدراسة ا 1. 3اجلدوؿ 
 عدد الطًلب عدد الطًلب
Laki –laki Perempuan 
VIIa 0 22 22 
VIIb 71 71 17 
JumlahPesertaDidik 17 14 770 
 العينو  .1
ليتم  اجملموع الكلىالعينة عبارة عن عدد من اجملموعات الصغرية اليت متثل ا
استخدامها كأدوات حبثية. أخذ العينات ىو عملية اختيار وحتديد نوع العينة وحساب 
حجم العينة اليت ستكوف موضوع البحث أو موضوعو. لذلك مت حتديد العينة يف ىذه 
الدراسة بواسطة تقنية أخذ العينات ادلشبعة وىي تقنية حتديد العينة إذا كاف مجيع 
 .22ىذه الدراسة من الدرجة السابعة أ وبلغ رلموعها األعضاء. كانت العينة يف 
 وأدوات جمعهاجمع البيانات  ترق:الفصل الراب
 الوثا ئقو االختبار : طرؽ مجع البيانات . أ
 ادوات مجع البيانات: اوراؽ األسئلة و شكل الوثائق . ب
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 احتبارنتائج التعلم .1
ؤاؿ أو ممارسة ساالختبار ىو تقنية مجع البيانات اليت يتم إجراؤىا بإعطاء 
لقياس تعلم التدافع الذي يتضمن االختبار األوي )االختباراألوي(، وىو اختبار يتم 
التجرييب. ويتم إجراء االختبار النهائي  إجراؤه قبل تدريس الطًلب يف الصف
)مابعداالختبار(، وىو اختبار يتم إجراؤه بعد تعلم الطًلب، يف شكل متارين إتقاف 
 كل عملية تعلمية وفًقا للمواد ادلدروسة يف الفصل التجرييب.  ادلفردات يف هناية
 الوثائق .3
لنظر يف السجًلت واحملفوظات التوثيق ىو وسيلة دلعرفة شيء ما من خًلؿ ا
تندات ادلتعلقة بالشخص الذي جيري التحقيق فيو. مت استخداـ الوثائق للحصوؿ سوادل
الفصل السا بع يف ادلدرسة على قائمة بأمساء ودرجات طًلب الصف السابع األساس
 لوكمبا و ووي ببري تمبالثنوية 
 إجراءات البحثالفصل الخامس:
اإلجراء البحثي ادلراد تنفيذه ىو البدء يف العثور على ادلعلومات ومعرفة الظروؼ 
، يتكوف كمواضيع حبثية. بشكل عاـاألولية ادلوجودة يف ادلكاف الذي سيتم استخدامو  
خطوات رئيسية ىي: مرحلة اإلعداد ومرحلة التنفيذ ومرحلة ىذا البحث من ثًلث 
 التقييم.
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 مرحلة اإلعداد . ت
 ، وىي:األشياء الًلزمة يف ىذا اجملاؿ ، يكمل ادلؤلف أوالً يف ىذه ادلرحلة
 تقدمي وتقدمي تصريح للمكاف الذي سيتم إجراء البحوث فيو. . أ
 تقدمي وتقدمي تصريح للمكاف الذي سيتم إجراء البحوث فيو. . ب
تطوير األدوات البحثية اليت مت اختبارىا للتأكد من صحتها وادلوثوقية وغريىا مػن  . ت
 االكتماؿ.
 مرحلة التنفيذ .1
مرحلة التنفيذ ىي مرحلة سيتم تطبيقها خًلؿ البحث يف ادلدرسة، واليت سوؼ 
 تساعد الباحثني يف مجع البيانات. مرحلة التنفيذ ىي:
 التعلم عن األفًلـ القصرية. تقدمي اختبارات للطًلب قبل تطبيق وسائط . أ
 تطبيق تعلم األفًلـ القصرية على الفصل التجرييب احملدد مسبًقا.  . ب
أعد االختبار مرة أخرى للطًلب بعد تطبيق الوسائط التعليمية للفيلم  . ت
 القصري.
 مرحلة التقييم  .2
 مجع البيانات اليت سيتم حتليلها كقيمة لنتائج تعلم الطًلب.
 تحليل البياناتتقنيات الفصل سادس : 
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البيانات، تنظيم يف منط وفئة والوحدات  تسليلحتليل البيانات ىو عملية تنظيم 
األساسية الوصف أو العملية اليت تفاصيل العمل رمسيا العثور على ادلواضيع وجعل 
االفرتاضات كما اقرتحت البيانات و يف زلاولة لتقدمي ادلساعدة يف ىذا ادلوضوع 
 والفرضية.
تخدمة من الباحثة ىي تقنيات التحليل الكمي، ستقـو ادلسيل البيانات تقنية حتل
الباحثة باستعادة البيانات اليت مت مجعها معاجلة البيانات واستخًلص النتائج من تلك 
بيانات وصف أو اإلبًلغ عما حدث يف موقع الدراسة. اخلطوات لتحليل البيانات  
 كمالتاي:
 ها وفرزىا حسب نوع البيانات.يتم فرز البيانات اليت مت مجعا. 
 بادلشكلةاخرت البيانات، بني البيانات اليت تعترب بيانات أساسية مرتبطةمباشرة ب. 
 والبيانات اليت تدعم فقط البيانات.
فحص ودراسة ومعرفة ادلزيد عن البيانات مث قم بتفسري البيانات إلجياد حل على ت. 
 القضايا ادلثارة يف الدراسة
 :قنية حتليل البيانات ادلستخدمة ىيفيما يتعلق بت
 تقنية التحليل الوصفي .2
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تقنية التحليل الوصفي ىي تقنيات حتليل البيانات ادلستخدمة لوصف البيانات  
نتائج البحث ادليداين باستخداـ األساليب معاجلة البيانات وفقا للطبيعة الكمية 
 للبيانات.
لتقنيات حتليل البيانات الكمية يتم مث يتم حتليل البيانات اليت مت مجعها كميا 
 استخداـ ادلساعدة إحصاءات وصفية، من أجل اإلجابة على بياف ادلشكلة.
 ذلذا الغرض، يتم استخدامو على النحو التاي:
 إنشاء جدوؿ توزيع الرتدد أ. 
 اخلطوات كالتاي:
 حتديد نطاؽ القيم، واليت ىي أكرب البيانات ناقص أصغر .1
 البيانات.
 الوصف:
R نطاؽ القيمة= 
Xt أكرب البيانات = 
Xr أصغر البيانات = 
 حتديد فئة الفاصل .1
K = 1 + (3,3)  log 
R = Xt     
– Xr 
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n 
 الوصف:
K الطبقة الفاصل = 
n عدد الطًلب = 
 . حساب طوؿ الطبقة الفاصل3
   
 
 
 
 الوصف:
P  طوؿ الطبقة الفاصل = 
R  نطاؽ القيمة = 
Kالطبقة الفاصل = 
 ادلتوسط. . حساب4 
          
   
 
 الوصف:
Xادلتوسط = 
fi الرتدد = 
xi 3= النقطة الوسطى 
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 االحنراؼ ادلعياري ج. 
SD =        2 
  – 1 ……22 
 الوصف:
SD   االحنراؼ ادلعياري = 
Fالرتدد = 
∑(Xi-X)ادلسافة بني كل قيمة = 
1-N 4.=عدد العينات 
 باستخداـ النسبة ادلئويةمت حتليل بيانات االختبار بشكل وصفي 
  = P...22 ):( مع الصيغة:
 
 111: 
 الوصف:
P = .عدد النسبة ادلئوية 
f = .البحث يف نسبة الرتدد 
N=  .عدد أفراد العينة 
 احسب مقدار قيمة التباين أ.
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 1
2  
      ̅ 
2
  1 ........
5      
 مًلحظات: 
S2 تباين عينات الصف = 
xi الفاصل الزمين للفصل = 
fi =الرتدد وفًقا لذلك 
 = الكثري من البياناتف 
 . إحصاءات استنتاجية1
ألغراض اختبار الفرضيات، يتم االختبار األساسي أواًل، وىو اختبار احلالة الطبيعية 
 واختبار جتانس التباين.
 اختبار نوعية البيانات . أ
اختبار احلالة الطبيعية ىو اخلطوة األوىل يف حتليل بيانات زلددة. يستخدـ 
مة موزعة ، سواء كانت البيانات ادلستخدحلالة الطبيعية الكتشاؼ البياناتاختبار ا
 على النحو التاي: chi-square، يتم استخداـ صيغة أـ ال. يف ىذا االختبار




k
i k
kk
hitung
E
Eo
1
2
2 )(
  
 الوصف :
2قيمة: Chi-Kuadrat 
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Ok تواتر ادلًلحظات: 
K: عدد الفصوؿ 
≥2hitungمعايري االختبار العادية إذا  2 tabelحيثtabel 2 مت احلصوؿ عليها من
 α = ,0,0 6على مستوى كبري  (dk = (b-1) (k-1مع2القائمة 
 اختبار التجانسب.
اختبار الفرضيات ادلتجانسة ىو اختبار فرضية لتحديد ما إذا كانت العينة اليت 
حتتوي على عينة أخرى هبا معادلة أـ ال. إظهار اختًلفات كبرية أو إذا كانت عينتاف 
أو أكثر من نفس اجملموعة السكانية أـ ال. بالنسبة الختبارات التجانس، استخدـ 
 بالصيغة التالية: Fاختبار 
     2 
 2 
:F 
 الوصف:
 2b اختًلؼ أكرب = 
 = اختًلؼ أصغر  2 
إذًا التباين ليس متجانساً F-hitung>F-tabelشرط الختبار التجانس ىو ما إذا كاف 
 ، يكوف التباين متجانًسا.F- tabel> F- hitungوعلى العكس، إذا كاف 
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 ج. اختبار الفرضيات 
 حتديد صيغة الفرضية: (1
البطاقات الذكية الدينية النشطة غري فعالة وُتستخدـ لتحسني مهارات   القراءة   ح.
 لدى طًلب الصف التاسع من مدرسة تسناوية مبرتووليي. 
بطاقات ذكية دينية نشطة تستخدـ لتحسني مهارات القراءة لدى طًلب   ح.
 الصف التاسع يف مدرسة تسناوية مبمرتووليي. 
 اختبار الفرضية (2
 ل اإلحصائي االستنتاجي جيعل من ادلمكن اختبار فرضية البحث ادلقرتحة،التحلي
 مع الصيغة التالية: α = 1,15على مستوى الثقة  uji-tمبا يفعل 
  
  
√
  2 
    1 
 
 ادلعامل ادلطلوب 
Mdمتوسط الفرؽ بني ما قبل االختبار وبعد االختبار : 
Nعدد ادلوضوعات : 
dbحيددىا : N-17 
 مع نتائج الدراسة، ميكننا حتديد ما إذا كاف ىناؾ تأثري كبري على مهارات القراءة 
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 ة مرتووي ببلوكمبا أو ادلؤمنني.للطًلب الذين يتم عًلجهم يف ادلدرسة الثانوي
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 باب الربعال
 نتائج البحث والمناقشة
 ثالبح الفصل االول : نتائج
 يف ادلؤلفوف حددىا اليت ادلشكلة صياغة على اإلجابة ىي الدراسة ىذه نتائج
 التحليل باستخداـ عليها الرد سيتم والثانية األوىل ادلشاكل صياغة يف. سابق وقت
 اإلحصائي التحليل باستخداـ الثالثة ادلشكلة صياغة على الرد سيتم حُت يف، الوصفي
 .حتديدىا مت اليت الفرضيات على اإلجابة أثناء االستداليل
 أالوصفي التحليل. 2
الثانوية ادلدرسة  طالب السابع الفصل من التعلم لنتائج الوصفي التحليل نتائج .أ 
 يتم. السينمائي اإلعالـ وسائل استخداـ دوف تدريسها مت ببولوكومباالذين َتوويلتمب
 1. 4 اجلدوؿ يف كما األويل االختبار تقدًن
 .القصَتة األفالـ وسائط استخداـ قبل البيانات قبل ما اختبار: 4.1 جدوؿ
No Nama Peserta Didik Skor Pre-Test 
1 Muh ilyas 55 
2 Muh. Farid  66 
3 Hasan 56 
4 Muh. Soleh 66 
5 Ramdani Anugrah 66 
6 Muh. Yusuf 55 
5 Fadil Azis 06 
0 Syahrul Ma’arif 45 
9 Ahmad Muntazar 55 
16 Nur hasana 55 
11 Mustabsyirah 66 
12 Azzahra 66 
13 Fatmawai 66 
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14 Ayu Apriliyah 55 
15 Husnul Fatimah 56 
16 Nur Annisa 45 
15 Hariyani 66 
10 Sasmita 06 
19 Zakia tul jannah 45 
26 Syarani lubis 55 
21 Rasyidah Fitriah 55 
22 Hajrah 65 
 
االختبار قبل الًتدد توزيع: 4.2 اجلدوؿ  
Interval fi fk xi fi . xi 
   
  ̅   
       
  ̅   
Persentase 
(%) 
45-56 4 4 4575 196 195712 500740 10 
51-55 2 6 53 166 52793 145706 9 
56-66 5 13 50 466 12753 05751 31 
61-65 1 14 63 63 2713 2713 5 
66-56 1 15 60 60 41753 41753 5 
51-55 5 26 53 365 131733 656765 23 
56-06 2 22 50 156 256793 541706 9 
Jumla
h 
22 -  15354 52075 27264542 166 
 أعلى ىو 7 الًتدد أف أعاله ادلسبق االختبار ونسبة الًتدد توزيع جدوؿ يوضح
 مع تردد أدىن ىو 1 الًتدد أف حُت يف 66 إىل 56 من فًتات على:  31 بنسبة تردد
 .76-66و 65-61 من فًتات على:  5 نسبة
:يلي كما ىي الوصفي اإلحصائي االختبار قبل ما حتليل نتائج  
 الصف نطاؽ حساب. 1
 R= Nilai terbesar – Nilai terkecil 
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38 – 45= 
35= 
 حساب عدد الفصوؿ .2
          1   3 3      
1 + 3,3 log (22)= 
1 + (3,3 x 1,34)= 
5,42 (dibulatkan menjadi 5)= 
 
 (ع)اب الفواصل الزمنية / طوؿ الفصل حس .3
  
           
                 
 
    
35
5
  
5= 
1. Menghitung Mean 
          
   
 
  
1354
22
= 
 =  61754 
2. Menghitung Standar Deviasi (SD) 
√
        ̅ 
2    1
  1
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    √
2 264 42
22 1
   = 
√2 264 42
21
  = 
   √183 32    
18 33   
3. Menghitung Varians 
      ̅ 
2
  1
   1
2 
323 3
22  1
  
34 3   
√34 3   
1 36   
45 Koefisien Variasi 
  
      166 = Kv 
16 30
61 54   166= 
16706 % = 
 مت اليت التعلم لنتيجة األقصى احلد أف مالحظة ميكن، أعاله اجلدوؿ إىل استناًدا
. 45 ىو التعلم لنتيجة األدىن احلد وأف 86 ىو التمهيدي االختبار يف عليها احلصوؿ
، الطالب عدد على مقسوًما الطالب مجيع اكتساب قيمة ىو ادلتوسط أو ادلتوسط
 .54، 61 العلمي التحصيل اختبار درجات مبتوسط
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. تباين ومعامل وتباين كبَت معياري احنراؼ أيًضا ىناؾ، ذلك إىل باإلضافة
. 16.38 عند القيمة متوسط انتشار مستوى يصف مقياس ىو ادلعياري االحنراؼ
 التعلم نتائج اختبارات نتائج على عليها احلصوؿ مت اليت القيم لتنوع مقياس ىو التباين
 ىو التباين أف أيًضا القوؿ ميكن أو األفالـ وسائط استخداـ قبل عليها احلصوؿ مت اليت
 للتوزيع ادلئوية النسبة ىو االختالؼ معامل أف حُت يف، الًتبيعي ادلعياري االحنراؼ
 مع كائن على بالتساوي أصغر التباين معامل قيمة تكوف حيث، للمعاملة ادلتساوي
 .: 16.86 من االستحواذ معامل قيمة تباين
 السابع الصف لطالب العربية اللغة تعلم لنتائج التكراري البياين الرسم: 4.1 الشكل
 
 
 
 
 
 
 السابع الصف يف للطالب التعلم لنتائج الوصفي التحليل نتائج . أ
 على اعتماًدا.السينمائي اإلعالـ وسائل تطبيق بعد ،بولوكومبا مدرسة الثانوية مبتَتوويل 
 تقدًن يتم، القصَتة األفالـ وسائط استخداـ بعد للطالب العربية اللغة اختبار نتائج
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 اجلدوؿ يف موضح ىو كما االختبار بعد ما بيانات على قادر شكل يف البيانات
4.3. 
 .القصَتة األفالـ وسائط استخداـ بعد االختبار بعد ما بيانات: 4.3 اجلدوؿ
No Nama Peserta Didik Skor Post-Test 
1 Muh ilyas 05 
2 Muh. Farid  05 
3 Hasan 56 
4 Muh. Soleh 55 
5 Ramdani Anugrah 65 
6 Muh. Yusuf 06 
5 Fadil Azis 06 
0 Syahrul Ma’arif 55 
9 Ahmad Muntazar 96 
16 Nur hasana 96 
11 Mustabsyirah 05 
12 Azzahra 06 
13 Fatmawai 06 
14 Ayu Apriliyah 05 
15 Husnul Fatimah 55 
16 Nur Annisa 66 
15 Hariyani 06 
10 Sasmita 95 
19 Zakia tul jannah 06 
26 Syarani lubis 55 
21 Rasyidah Fitriah 06 
22 Hajrah 55 
Tabel 4.3: Distribusi Frekuensi Post-test 
Interval fi Fk xi fi . xi 
   
  ̅   
       
  ̅   
Persentase (%) 
66-65 2 2 6275 125 225 456 9 
66-56 1 3 60 60 96725 96725 5 
51-55 5 0 53 365 26725 161725 23 
56-06 5 15 50 546 6725 1755 31 
01-05 4 19 03 332 36725 121 10 
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Interval fi Fk xi fi . xi 
   
  ̅   
       
  ̅   
Persentase (%) 
06-96 2 21 00 156 116725 22675 9 
91-95 1 22 93 93 246725 246725 5 
Jumla
h 
22 -  1565 51675 15225 166 
 7 الًتدد أف أعاله الالحق لالختبار ادلئوية والنسبة الًتدد توزيع جدوؿ يوضح
  أدىن ىو 1 الًتدد أف حُت يف 86-76 فًتات على:  31 بنسبة تردد أعلى ىو
 95-91 و 76-66 من فًتات على:  5 نسبة مع تردد
يلي:             كما ىي الوصفي اإلحصائي االختبار قبل ما حتليل نتائج  
  الصف نطاؽ حساب  .1
R= Nilai terbesar – Nilai terkecil  
35 – 68= 
35= 
25 Menghitung Banyaknya Kelas 
          1   3 3      
1 + 3,3 log (22) = 
1 + (3,3 x 1,34) = 
5,42 (dibulatkan menjadi 5) = 
35 Menghitung Interval Kelas/Panjang Kelas (p) 
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5
= 
5   
45 Menghitung Mean 
          
   
 
  
1565
22
  
    5575 = 
55 Menghitung Standar Deviasi (SD) 
√        ̅ 
2 
  1
  1
      
     √
1 225
22  1
    
   √
1 225
21
  
√8 853   
8 24   
65 Menghitung Varians 
 1
2  
      ̅ 
2
  1
 
316 5
22  1
  
34 11   
√34 11    
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5 34   
55 Koefisien Variasi 
Kv =  
  
      166  
= 
6 24
55 5   166 
   = 6736 % 
 نتائج قيمة ىو للقيمة األقصى احلد أف مالحظة ميكن، أعاله اجلدوؿ إىل استناًدا
 يف. 95 تساوي اليت األفالـ وسائط استخداـ تعلم بعد عليها احلصوؿ مت اليت االختبار
 التعلم اختبار نتائج يف الطالب عليها زنصل قيمة أدىن ىو للقيمة األدىن احلد أف حُت
 قيمة ىو ادلتوسط أو ادلتوسط. 66 تساوي قصَت االفالـ وسائط استخداـ بعد
 بعد التعلم نتائج قيمة متوسط مع، الطالب عدد على مقسومة الطالب مجيع اكتساب
 77.5 يساوي قصَت االفالـ اإلعالـ وسائل استخداـ
. تباين ومعامل وتباين كبَت معياري احنراؼ أيًضا ىناؾ، ذلك إىل باإلضافة
 ىو التباين. 6.24 القيمة متوسط فروؽ مستوى يصف مقياس ىو ادلعياري االحنراؼ
 وسائط استخداـ بعد التعلم نتائج اختبار يف عليها احلصوؿ مت اليت القيم لتنوع مقياس
 يساوي للمربعات معياري احنراؼ ىو التباين أف أيًضا القوؿ ميكن أو القصَتة األفالـ
 ادلمنوحة ادلتساوية للمعاملة ادلئوية النسبة ىو االختالؼ معامل أف حُت يف. 5.84
 معامل قيمة تباين مع لكائن ادلعامل زاد وكلما، التباين معامل أصغر حيث، للفئة
 .: 6.36 بنسبة االستحواذ
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 الصف لطالب العربية اللغة تعلم لنتائج التكراري البياني الرسم: 2,4 الشكل
 السابع
 
 Data pada tabel distribusi pre-test dan post-test disimpulkan seperti tabel berikut 
ini: 
Tabel 4.3: Nilai Statistik Deskriptif Hasil Pre-test dan Post-test Siswa Kelas VII 
Statistik 
Nilai Statistik 
Pre-test Post-test 
Nilai Terendah 45 68 
Nilai Tertinggi 38 35 
Rata- Rata ( ̅) 61754 5575 
Standar Deviasi (SD) 16730 6724 
:يلي ما مالحظة ميكن، أعاله اجلدوؿ على بناءً   
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 السابع االختبار قبل ما مرحلة .أ 
، 86 ىي السابع الفصل يف العالج قبل عليها احلصوؿ مت اليت القصوى الدرجة
 61.54 ىو عليها احلصوؿ مت اليت النتيجة ومتوسط 45 ىي درجة أدىن أف حُت يف
 .16.38 قدره معياري احنراؼ مع
 االختبار بعد السابعة الدرجة .ب 
، 95 ىي السابع الفصل يف العالج بعد عليها احلصوؿ مت اليت القصوى الدرجة
 قدره معياري احنراؼ مع 77.5 ىو النتيجة ومتوسط 66 ىي درجة أدىن أف حُت يف
6.24. 
 فيو مبا وجيدة جيدة فئات يف العربية اللغة تعلم على الطالب قدرة شرح مت إذا
 التمهيدي االختبار بعد ادلئوية والنسبة الًتدد على احلصوؿ سيتم، وسيئة وسيئة الكفاية
 :التالية النتائج على احلصوؿ وسيتم، االختبار وبعد
Tabel 4.5: Kategorisasi Skor Pre-test Kelas (VII) 
Kategori 
Hasil Belajar 
Bahasa Arab 
Interval Skor 
Pre-test Kelas Eksperimen 
Frekuensi 
Persentase 
(%) 
Baik 666 - 386 66-38 0 36 
Cukup baik 566 - 656 56-65 0 36 
Kurang baik 416 - 556 41 – 55 6 25 
Tidak baik <486 <48 6 6 
Jumlah 22 011 
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 يف العربية اللغة طالب تعلم نتائج أف مالحظة ميكن، أعاله اجلدوؿ على بناءً 
 الفئة يف:( 36) طالب 8 و، اجليدة الفئة يف:( 36) طالب 8 ىناؾ السابع الفصل
 إىل خنلص أف ميكن، لذلك، ادلواتية غَت الفئة يف:( 27) طالب 6 و يكفي مبا اجليدة
 جيدة فئة يف ىو السابع الصف يف العربية اللغة طالب تعلم لنتائج تواتر أكرب أف
 من:  86 -:  66 و:  65 -:  56 من فًتات على ىي واليت، وجيدة، للغاية
 ادلفردات حوؿ السينمائي اإلعالـ وسائل باستخداـ للطالب العربية اللغة تعلم نتائج
 ادلدرسة يف أياـ يوميا
Tabel 4.6: Kategorisasi Skor Post-test Kelas (VII) 
 يف العربية اللغة طالب تعلم نتائج أف مالحظة ميكن، أعاله اجلدوؿ إىل استناًدا
 فئة يف:( 56) طالًبا 11، اجليدة الفئة يف:( 14) طالب 3 ىناؾ السابع الفصل
 فئة يف:(  4) واحد وطالب، جيدة ليست الفئة يف:( 32) طالب 7، جًدا جيدة
 الفصل يف العرب للطالب التعلم نتائج تواتر أكرب أف نستنتج أف ميكن، لذلك، سيئة
 .: 85-:  76 بُت فاصل يف، للغاية جيدة فئة يف ىو السابع
Kategori Hasil belajar Interval Skor 
Post-test Kelas Eksperimen 
Frekuensi 
Persentase 
(%) 
Baik 366 - 356 36-35 3 14 
Cukup baik 366 - 356 36-35 11 56 
Kurang baik 616 - 356 61 – 35 5 32 
Tidak baik < 686 < 68 1 4 
Jumlah 22 011 
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 وسائط استخداـ وبعد قبل للطالب العربية اللغة تعلم نتائج يف االختالفات. ج
 .القصَتة األفالـ
 استخداـ كاف سواء، الثالثة ادلشكلة صياغة على لإلجابة القسم ىذا يستخدـ
ادلدرسة  السابع الفصل يف العربية اللغة تعلم نتائج على تأثَت لو السينمائية الوسائط
. االستنتاجي اإلحصائي التحليل ىو ادلستخدـ التحليل الثانويةمبتَتوويل ببولوكومبا
 االختبار إجراء يلـز، االختبار فرضيات يف استنتاجي إحصائي حتليل إلجراء
 .التجانس واختبار الطبيعية احلالة اختبار ذلك يف مبا أوالً  األساسي
 الطبيعي اختبار. أ
 نتائج درجات بيانات كانت إذا ما حتديد إىل الطبيعية احلالة اختبار يهدؼ
. طبيعي بشكل توزيعها يتم السكاف من (VII) للصف للطالب العربية اللغة تعلم
 :يلي كما ىي الطبيعية احلالة اختبار فرضية
 sig.count> sig.table كاف إذا، الطبيعي التوزيع توزيع = (H6) الصفر فرضية
 sig.count كاف إذا، طبيعي بشكل ادلوزع غَت السكاف عدد = (H1) البديل الفرض
<sig.table 
Tabel 4..6: Uji Normalitas HASIL BELAJAR Menggunakan Program SPSS pada 
Kelas VII 
Kelas VII K-Sz Sig. Keterangan 
Pre-test 67916 67359 Normal 
Post-test 67590 67540 Normal 
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 التذييل بتحليل ادلرفق 16 اإلصدار SPSS باستخداـ ادلعاجلة نتائج إىل استناًدا
( قبل ما اختبار) VII لػ Kolmogorov-Smirnov من واحدة عينة اختبار ببيانات اخلاص
 sig. = 6.379 قيمة على احلصوؿ مت، التوفيق دنوذج باستخداـ تدريسو يتم مل والذي
 لدروس البيانات حتليل نتائج تدريس يتم حُت يف .sig.> Α يظهر ىذا، α = 6.65 لػ
VIII (من عليها احلصوؿ مت مطابقة باستخداـ( االختبار بعد ما مرحلة SIG. = 
 للطالب العربية اللغة تعلم خمرجات نتائج أف يعٍت ىذا .α = 6.65 لػ 6.548
 .عادةً  توزع( االختبار بعد وما االختبار قبل ما) السابع للصف
 التجانس اختبار .2
 قبل السابعة الطبقة من البيانات كانت إذا ما دلعرفة التجانس اختبار إجراء يتم
 كما ىي التجانس اختبار فرضية. ال أـ متجانسة األفالـ وسائط استخداـ وبعد
 :يلي
 Fcount ˂ F جدوؿ، متجانسة رلموعة = (H_6) الصفرية الفرضية
  Fcount> F القيمة، متجانسُت غَت السكاف = (H_1) بديلة فرضية
Tabel 4. 7: Data Uji Homogenitas 
Fhitung Ftabel Sig. Keterangan 
27315 4732 67126 Homogen 
 للطالب العربية اللغة تعلم لنتائج التجانس اختبار حساب نتائج إىل استناًدا
 ىي F count قيمة كانت،  IBM SPPS Statistics من 16 اإلصدار برنامج باستخداـ
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 F count قيمة أف البيانات نتائج ُتظهر:(. 5) 6.65 قدره خطأ مبستوى 2.317
 .(Ftable (Fcount h Ftable قيمة من أصغر
 إىل استناًدا اإلحصائيات أحد باختيار أيًضا تفسَته ميكن، ذلك إىل باإلضافة
 من أكرب عليها احلصوؿ مت اليت األذنية قيمة كانت إذا، (ادلتوسط حسب) ادلتوسط
 كانت إذا بالعكس والعكس، (متجانس) نفسو ىو عينة لكل التباين يكوف، 6.65
(. متجانس غَت) نفسو ىو ليس عينة كل اختالؼ، 6.65 من أصغر األذنية قيمة
 أكرب الداللة قيمة كانت،  عليها احلصوؿ مت اليت التباين جدوؿ اختبار نتائج على بناءً 
 (.متجانسة) العينة نفس ذلا الفروؽ كال أف يعٍت ىذا. 6.126 وىي 6.65 من
 الفرضيات اختبار. ج
 قبل السابع الفصل من البيانات كانت إذا ما دلعرفة الفرضية اختبار إجراء يتم 
 بعد الطالب تعلم نتائج عن كبَتًا اختالفًا ختتلف القصَتة األفالـ وسائط استخداـ
 النحو على اإلحصائية الفرضية وضع يتم وبالتايل، القصَتة األفالـ وسائط استخداـ
 :التايل
< األذنية ومستوى، احلسايب t اجلدوؿ كاف إذا، فرؽ ال = (H6) الصفرية الفرضية
 (sig> 6.65 قيمة) 6.65
 ˂ األذنية ومستوى، t <احلسايب اجلدوؿ كاف إذا، فرؽ ىناؾ = (H1) البديلة الفرضية
6.65 (sig. Value> 6.65) 
Tabel 455 : Data Uji Hipotesis 
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thitung ttabel Sig. Keterangan 
57520 1752 6766 Ada perbedaan 
 مت الذي IBM SPSS Statistics لربنامج 16 اإلصدار اختبار نتائج إىل استناًدا
 و α = 6.65 حقيقي مبستوى t count = 5.528> t table = 1.72 عليو احلصوؿ
dk = 42 يكوف حبيث tcount الرفض منطقة يف H6 ،الفرضية أف يعٍت مما H6 قبوذلا يتم 
. سيج قيمة 4.7 اجلدوؿ يف يرى أف ميكن، ذلك إىل باإلضافة .H1 فرضية قبوؿ ويتم
 لطالب التعلم نتائج يف كبَتة اختالفات وجود على يدؿ ىذا. 6.65> 6.66= 
 خمرجات. القصَتة األفالـ وسائط استخداـ وبعد قبل العربية باللغة السابع الصف
 على القصَتة األفالـ وسائط استخداـ خالؿ من العربية اللغة طالب زنصل التعلم
 األفالـ وسائط استخداـ دوف تدريسها يتم اليت تلك من أعلى العربية اللغة تعلم نتائج
 .القصَتة
 مناقشة نتائجالفصل الثاني:
 ادلتعددة التعلم وسائل أحد القصَتة األفالـ باستخداـ الوسائط تعلم يعد
 األفالـ تستخدـ اليت الوسائط أحد األفالـ تستخدـ اليت الوسائط تعلم يعد. ادلوجودة
 اىتماًما أكثر الطالب رنعل قد مما، التعلم أثناء ادلقدمة األفالـ مشاىدة خالؿ من
 .التعلم على بالًتكيز
 قياسها مت كما الطالب تعلم نتائج ىو الدراسة ىذه يف ادلتغَتات أحد   
 السابع الفصل يف األسئلة من أنواع 4 من سؤااًل  26 من مؤلفة اختبار أداة باستخداـ
 وسائط استخداـ قبل التعلم ىذا نتائج وُُترى ،ادلدرسة الثانوية مبتَتوويل ببولوكومبا
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 ومتوسط القصوى القيمة معرفة ميكن، التعلم نتائج اختبار من. ادلشاىدة أثناء التعلم
 تعلم نتائج تصنيف يف النتائج ىذه وتصنيف الطالب عليها حصل اليت القيمة
 .الطالب
 الوصفي التحليل باستخداـ العالج قبل عليها احلصوؿ مت اليت القصوى القيمة
 ادلعروؼ من، التعلم نتائج تصنيف إىل استناًدا. 61.54 حيازة قيمة مبتوسط 86 ىي
 معدؿ أعلى من ذلك مالحظة وميكن، جًدا جيدة فئة يف الطالب قيمة متوسط أف
 إىل تصل نسبة مع 86-66 و 65 و 56 بُت تًتاوح درجات يف الطالب لعدد
36: 
 التعليمية الوسائط استخداـ بعد عليها احلصوؿ مت اليت للقيمة األقصى احلد
 بناءً . 77.5 يبلغ اكتساب قيمة مبتوسط 95 ىو الوصفي التحليل باستخداـ لألفالـ
. الكافية الفئة يف الطالب قيمة متوسط أف ادلعروؼ من، التعلم نتائج تصنيف على
 85 إىل 76 من القيم نطاؽ يف الطالب لعدد تردد أعلى من ذلك مالحظة ميكن
 .:56 مئوية بنسبة
 استخداـ وبعد قبل كبَتًا تأثَتًا ىناؾ أف إجراؤه مت الذي البحث نتائج تظهر
 من ذلك مالحظة ميكن. الطالب تعلم نتائج على القصَتة األفالـ وسائط
 احلصوؿ مت اليت للقيم وادلتوسط األقصى باحلد يتعلق فيما للغاية ادلذىلة االختالفات
 يدويًا حتليل إجراء مت، ذلك إلثبات. األفالـ وسائط استخداـ وبعد قبل عليها
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 16 اإلصدار باستخداـ الفرضيات اختبار حتليل نتائج من .SPSS برنامج واستخداـ
 .مثبتة أو مقبولة الدراسة ىذه يف الفرضية أف وجد، للنوافذ SPSS برنامج من
 .α = 6.65 األذنية مستوى مع t اختبار صيغة تستخدـ الفرضية الختبار
 احلصوؿ يتم اليت البيانات أف ىي الفرضيات الختبار هبا الوفاء رنب اليت ادلتطلبات
 يتم، الفرضية اختبار قبل، لذلك. متجانس تباين ذلا ويكوف عادة توزيعها يتم عليها
 إىل الطبيعية احلالة اختبار يهدؼ. التجانس واختبار الطبيعية احلالة اختبار إجراء أوالً 
 اختبار يهدؼ حُت يف، ال أـ طبيعية التعلم بنتائج ادلتعلقة البيانات كانت إذا ما معرفة
 .ال أـ متجانسة رلموعات من تأتياف العّينتاف كانت إذا ما معرفة إىل التجانس
 α لػ 6.37. = سيج، مطابقة دنوذج جعل تطبيق قبل التحليل نتائج إىل استنادا
 لدى العربية اللغة تعلم نتائج أف يعٍت وىذا .α < .سيج أف على يدؿ وىذا، 6.65 =
 حصلت، نفسو الوقت ويف. عادةً  القصَتة األفالـ توزيع قبل البيانات تسجل الطالب
. = سيج التعلم اإلعالـ وسائل اإلعالـ وسائل تطبيق بعد البيانات حتليل نتائج
 نتائج أف يعٍت ىذا .α < .سيج قيمة أف على يدؿ وىذا، α = 6.65 ؿ 6.548
 .طبيعي بشكل توزيعها يتم الفيلم عن التعلم وسائط استخداـ بعد اللغة تعلم خمرجات
 احلصوؿ مت اليت الفروؽ من اثنُت تشابو الختبار التجانس اختبار إىل استنادا
 يعٍت وىذا. 6.65 <6.126 أو α = 6.65 لػ 6.126 ىو التجانس. سيج عليها
 .متجانس رلتمع من تأيت للطالب العربية اللغة تعلم نتائج أف
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 وبعد قبل العربية اللغة تعلم نتائج يف الفرؽ دلعرفة الفرضية اختبار ىو التايل
 خطأ مستوى يف 5.528 على وحصل، القصَتة األفالـ عن التعلم وسائط استخداـ
 مت df1 = K-1 (2-1) = 1 ،df2 =   NK (22-2) = 26 بقيمة:(  5) 6.65
، الفرضيات اختبار معايَت أحكاـ على بناءً  1.72 بقيمة t table قيمة على احلصوؿ
 مت، t count < t table مت وإذا H_1 وقبوؿ H_O رفض فسيتم، t count> t table مت إذا
، t table من أكرب t count  يكوف، البيانات حتليل نتائج من .H_1 ورُفض H_o قبوؿ
 أنو يعٍت ىذا أف مالحظة ميكن، النتائج ىذه على وبناءً ، (1.72< 5.528) أي
 وبعد قبل التعلم نتائج بُت كبَتًا فرقًا ىناؾ أف أي، Ha وقبوؿ H6 رفض ميكن
 ادلتعدد التجاري النظاـ من السابع الفصل يف الفيلم اإلعالـ وسائل االستخداـ
 .ببولوكومبا مبًتوويل األطراؼ
 زنسن أف ميكن القصَتة األفالـ وسائط استخداـ أف االستنتاج ميكن لذلك
 اليت الوسائط ىذه تطبيق قبل ذلك إثبات مت لقد. للطالب العربية اللغة تعلم نتائج
 مبا اجليدة الفئة يف طالب 8 و، اجليدة الفئة يف طالب 8 بوجود سابًقا تعرؼ كانت
 يف، ذلك ومع. التمهيدي االختبار درجات يف الفقَتة الفئة يف طالب 6 و يكفي
 مبا اجليدة الفئة يف طالًبا 11 و، اجليدة الفئة يف طالب 3، االختبار بعد ما درجات
 .السيئة الفئة يف واحد وطالب، الفقَتة الفئة يف طالب 7 و، الكفاية فيو
 حىت معينة بسرعة الشاشة على ادلعروضة الصور من سلسلة عن عبارة ىو الفيلم
 بشكل تظهر اليت احلركات لوصف ادلستويات من مستمر تسلسل إجراء لك يتسٌت
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 منفصل بشكل تدرس اليت األشياء. السياؽ يف التعلم األفضل من 23. طبيعي
 معلًما وادللموسة احلقيقية التجربة تكوف أف ميكن. وتبخرىا تذكرىا الصعب من سيكوف
 واحلصوؿ دتاًما للقفز فرصة ىناؾ كانت طادلا وُتريدي افًتاضي شيء من بكثَت أفضل
 1.أخرى مرة الصحيح ادلسار إىل والعودة والتأمل ادلالحظات على
 نتائج حتسُت يف اختالفات ىناؾ أف االستنتاج ميكن أعاله، الوصف على بناءً 
 السابع الفصل يف استخدامها وبعد القصَتة األفالـ وسائط استخداـ قبل التعلم
 ختلق أف ميكن القصَتة األفالـ وسائط ألف ذلك ادلدرسة الثانوية مبتَتوويل ببولوكومبا
 شيء كل على للتأثَت واألمين األيسر الدماغ عمل بُت وتوازف، ممتعة تعليمية عملية
 .ادلفردات يف زيادة ىناؾ تكوف حىت
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 امسخالباب ال
 الخاتمة
 الخال صة :ول األ الفصل . أ
 استخالص ما يلي: للباحثة، ميكن بناًء على الوصف واملناقشة، يف ىذه احلالة
املدرسة  العربية لطالب الفصل السابع يف إن حتسني إتقان مفردات اللغة .1
األفالم القصرية ليس جيًدا بنسبة  يلةالثانوية  مبرتوويل قبل استخدام وس
 .61.54: مبتوسط قيمة 88
حتسني إتقان املفردات العربية لطالب الفصل السابع  يف املدرسة الثانوية    .2
: مع  77بشكل جيد مع نسبة  المألفوويل بعد استخدام وسالل اري مبت
 98.68متوسط درجة 
أثري كبري على إتقان املفردات العربية لطالب الفصل  السابع يف  ىناك ت .3
األفالم القصرية. إن حتقيق إتقان  يلةاملدرسة الثا نوية قبل تطبيق وس
مفردات اللغة العربية للطالب الذين ال يستخدمون وسالل اإلعالم للفيلم 
القصري ىو يف نسبة ضعيفة وأولئك الذين يستخدمون وسالل اإلعالم 
 فيلم القصري يف نسبة جيدة إىل حد ما.لل
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 اآلثار المترتبة على البحثالفصل الثاني: . ب
 على النحو التايل: تود الباحثة االقرتح، بعد إجراء البحوث 
، فإنو يف يف املدرسة الثانوية مبرتوويل السابع ملدرسة اللغة العربية  الفصل .1
األفالم القصرية  يلةتعليم اللغة العربية ينصح بالتدريس باستخدام وس
 ألنو ميكن أن حيسن من إتقان مفردات اللغة العربية.
إىل واضعي السياسات يف قطاع التعليم حبيث ميكن مراعاة نتالج ىذه  .2
 املدرسة الثا نوية مبرت ووليزز.الدراسة من أجل حتسني جودة التعليم يف 
ع توق، من املرين الذين سيدرسون نفس املتغرياتبالنسبة للباحثني اآلخ .3
، وميكن تطبيقها على مواد وفصول أن يزيدوا من صقل خطوات التعلم
 خمتلفة.
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